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En parlar de poblaci6 i del creixement demogrAfic, un dels aspectes que poblacions senceres i migracions cap 
aviat es plantegen 6s el de les migracions. Les grans migracions, tant pel vo- a les grans ciutats. Estats com Nigbria, 
lum de la població afectada com per la distAncia recorreguda, no són una no- Costa d'lvori, Gabon o Sud-Africa, que 
vetat historica, perb si que s'han accelerat i incrementat des de finals del segle viuen una relativa prosperitat econbmi- 
XIX, abastant actualment diferents llocs del planeta. ca en relaci6 als seus veins, reben 
El gran progrés en els mitjans de comunicació -qualsevol notícia, qualse- aquests immigrants. Aquests desplaca- 
vol anunci, qualsevol estil de vida pot ser transmes d'un extrem a I'altre del ments, fins i tot, s6n tan sols una pri- 
Món en qüestió de segons- i I'avenq en els transports han estat els factors mera etapa de migracions més 
que han facilitat els processos migratoris actuals. llunyanes cap a Europa. 
4. L'Orient Prbxim i Mitja (en espe- 
cial els paysos productors de petroli, en- 
Les migracions i el medi ambient s6n que pot anar en augment en els propers riquits des del 1973): les monarquies 
exemples que mostren la interrelaci6 decennis. No en va, la Conca del Medi- del Golf han atret milers d'immigrants 
d'uns paisos amb uns altres, la impor- terrani registra el contrast demografic de pai'sos Arabs (d'Egipte, de Somalia) 
tancia de les relacions internacionals. mes gran del M6n. Mentre a la ribera o islAmics (del Pakistan, de Bangla- 
Aixb ens fa comprendre que no te sen- nord la poblacid es estacionhria, poques desh, de I'Afganistan) més pobres, em- 
tit parlar en termes de comunitats ailla- milles mar enlla, al sud, la poblacid esta pleats bé en la industria petrolera o en 
des ja que, volguem-ho o no, ens afecta en ple creixement demografic. Aquesta activitats dombstiques o sumptuaries. 
tot allb que passa arreu del M6n. situacid no es paradoxal, ni sorprenent, Precisament I'any 1973, quan Europa 
Algunes dades ni ildimitada, sin6 que reprodueix la cor- comencava a parlar de tancar les fron- 
va demografica europea de comenca- teres (fet real perb que no tingub con- 
Segons dades recents, en el M6n hi ments de segle, la que obliga a les grans seqübncies observables en quant al 
ha al voltant de 100 milions d'immi- migracions europees cap a America. volum d'immigrants, que ha seguit crei- 
grants, a part d'uns 20 milions de refu- Europa, principalment la del sud, viu xent), just s'incrementava la immigra- 
giats. Aquest nombre no ha parat de unasituacid immigratbria especialment ci6 cap a I'Orient Mitja. 
créixer en els darrers anys. viva i dinamica amb un gran potencial, 5. PaYsos del Sudest Asihtic, Malaisia, 
Hi ha cinc grans Arees d'immigraci6: amb previsions i conseqübncies difícils Singapur, Corea, el Jap6 tenen econo- 
1. Estats Units d'Ambrica i Canada: ja de precisar més enlla de les tendbncies mies en gran desenvolupament que 
fa mes de cent anys que es mantenen, generals. La immigraci6 que rep pro- atreuen immigraci6 de les Filipines, ín- 
amb alts i baixos, com les zones més im- ve sobretot del Magrib, de ~ ' ~ f r i c a  Sub- donbsia, l'índia i la península indoxinesa. 
portants en nombre d'immigrants. Tam- sahariana i, en un volum menor, de A banda d'aquests grans desplaca- 
bé porten a terme amb continui'tat I'Europa Oriental. Pocs anys endarrera ments internacionals, destacats pel seu 
polítiques migratbries i models propis es preveien grans onades immigratb- volum hum& distancia i abast interna- 
d'integracib Aquests pavsos atrauen avui ries provinents de I'Est, perb aquestes cional, no hem d'oblidar les altres mi- 
en dia immigrants procedents de Mbxic no s'han produit i, pel creixement de- gracions mes reduides, com les 
~ i Centrambrica, de I'Europa Oriental i, en mogrhfic de I'Est europeu, no semblen produides cap a Sud-Africa, Argentina 
menor mesura, de I'Extrem Orient. especialment importants. o Australia, de pai'sos veins. Tots tres 
2. Europa Occidental: Europa adop- 3. Africa: és el continent dels refu- paisos havien estat, decennis endar- 
ta polítiques migratbries o de toleran- giats. Prop de sis milions d'africans, xi- rera, nuclis migratoris que conserven 
cia de la immigraci6 des de finals de la fra que creix constantment, han fugit de en menor mesura aquest destí. 
Segona Guerra Mundial. Perb no serien llurs paisos per causa d'una persecu- 
tant polítiques actives d'immigraci6, ci6 política, Btnica o religiosa, i de ve- Conseqü&ncies 
afavorint-la com en certs períodes a gades s'hi barregen totes tres, o de Les migracions tenen importants 
Ambrica del Nord, sin6 mes preventi- grans conflictes interns i guerres. Des consequbncies en diferents Bmbits de 
ves o de control de fluxos migratoris no dels saharians fins als sud-africans, rar les relacions internacionals; no s6n un 
desitjats, sobretot des de la crisi del pe- és el poble que no té refugiats i I'Estat fenomen neutre, asbptic, un aspecte 
troli de 1973. Aquesta política s'ha anat que no en rep. Un mili6 i mig de mo- amb una única dimensió demografica, 
accentuant durant els darrers anys. Als ~ambiquesos, 800.000 somalis, sin6 que abasta aspectes polítics, jurí- 
anys 80 I'Europa del sud (Portugal, 800.000 etíops, 600.000 liberians, dics, econbmics, laborals, socials, cul- 
Espanya, ltalia i Grbcia) s'incorpora al 300.000 sudanesos cerquen seguretat turals i sanitaris. Anem a considerar-ne 
bloc de paisos destí dels immigrants. i assistbncia lluny de les seves fronte- alguns d'ells, a tall d'exemple i no pas 
El volum actual d'immigraci6 a la res. com a analisi exhaustiva. 
Uni6 Europea (UE), que té 8 milions de A mes dels refugiats, uns altres mi- La dirnensi6 política en les migra- 
ciutadans extracomunitaris, no corres- lions d'emigrants es desplacen d'uns cions: el cas més clar s6n els refugiats. 
pon al d'un gran pol immigratori. Perb paisos a uns altres. La sequera, la im- Vint milions de persones han fugit del 
el que sí que és molt destacable és la plantacid de monocultius i grans explo- seu país a causa d'una persecucid po- 
pressi6 immigratbria que s'observa i tacions agrícoles provoquen I'bxode de lítica, religiosa o btnica. La seva presbn- 
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Grans zones d'immigracib 
n Grans zones d'emigracib 
MBs de 5 milions Mexic -+ Estats Units dlAmbrica (EUA) 
Russia i Europa de I'Est - Europa Occidental -+ Corrents migratoris 
Sud i Sud-est Asihtic -+ Pai'sos del Golf 
Entre 1 i 5 milions Carib -+ EUA 
Centrambrica - EUA 
Magrib -+ Europa Occidental 
Turquia + Europa Occidental 
Egipte - Pai'sos del Golf 
Sud-est AsiAtic + EUA 
cia a d'altres Estats vei'ns ha estat font 
de problemes polítics molt greus, enter- 
bolint les relacions entre els Estats. La 
protecci6 als refugiats, tot i 6sser un ac- 
te humanitari contemplat en la Conven- 
ci6 de Refugiats de les Nacions Unides 
(1951), 6s interpretat de vegades com un 
acte inamistds. La crisi dels refugiats 
kurds en fou un cas, pels problemes en- 
tre Turquia, I'lraq i I'lran, així com tam- 
b6 ho fou a Centrambrica (Guatemala, 
El Salvador). Els migrants no refugiats 
tamb6 han estat utilitzats com a arma 
política amb greus consequbncies. Re- 
cordem I'expulsi6 de ghanesos de Nig& 
ria, la crisi entre Senegal i Maurithnia, 
o I'expulsid de palestins de Kuwait. 
Els immigrants han estat moneda de 
canvi i de pressid en nombroses crisis. 
Fruit d'aquesta realitat política ha 
sorgit la dirnensi6 juridica de la immi- 
gracid. A nivell internacional, nomes els 
refugiats tenen un estatut que els em- 
para de I'arbitrarietat, protegint-10s i 
garantint-10s uns certs drets. La Con- 
venci6 sobre I'Estatut dels Refugiats 
del 1951, si b6 pot ser obsoleta en al- 
guns aspectes i ha estat violada per al- 
guns Estats, suposa una empara real 
i un marc reconegut des d'on treballar 
per la tutela efectiva dels drets dels re- 
fugiats. La convenci6 i la creaci6 de 
I'Alt Comissionat de les Nacions Uni- 
des per als Refugiats (ACNUR) han 
protegit la vida de milions de refugiats, 
han contribufi a la seva supervivencia 
en greus conflictes i han perrnbs de 
reintegrar a una vida digna milions 
d'bssers humans perseguits. 6s aquí 
on volem anar a parar: mentre els re- 
fugiats tenen un esthndard internacio- 
nal, una taula de salvaci6 on agafar-se, 
milions d'immigrants econbmics no el 
tenen. L'immigrant econbmic depbn de 
I'arbitri de cada país, esth desprotegit 
dels drets mes elementals, redult a una 
situacid de no-persona, de no- 
existhncia. Algunes tímides recomana- 
cions d'organismes internacionals es 
dirigeixen a la seva protecci6, perb no 
tenen cap organisme ni cap ambaixa- 
dor que, amb plenitud de competbncies 
i capacitat jurídica, vetlli per ells. 
Perb a nivell intern de cada país, els 
immigrants no estan millor. Pocs pa'¡- 
sos tenen legislacions que regulin la im- 
migracid i els drets dels immigrants 
(regulaci6 laboral, accbs a la salut, edu- 
cacid, habitatge, reagrupament fami- 
liar) d'acord als drets inherents a tota 
persona. L'explotacib salvatge dels im- 
migrants al Sud-est Asihtic, la seva 
marginaci6 a I'Orient Mitjh, en sdn 
exemples ben clars. Als pai'sos occi- 
dentals, sense ser comparable la situa- 
ci6, I'acorralament i la marginacid de 
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I'immigrant irregular resulta ben preo- prenedor i actiu, encara que pobre, pe- Conclusions 
cupant. Tamb6 es fa difícil reivindicar rb que t6 a les seves mans un poten- 
uns drets laborals bhsics que no s6n cial de canvi, que controla una bona part Ja per acabar, cal destacar que si b6 les migracions han estat una constant 
respectats ni pels propis ciutadans de del sector exterior dels seus paisos. 
molts pai'sos. histbrica, la seva dirnensi6 planetaria ac- Moltes i darrerament mes tual provoca unes conseq[jencies i obre 
La utilitzacid política dels immigrants sovint, es parla de la cooperaci6 inter- 
unes perspectives que s'han d'afrontar i la seva desprotecci6 jurídica i huma- nacional al desenvolupament com a via 
a nivell global, oblidant els tractaments 
na es fan encara m6s escandaloses i per a prevenir o frenar la immigració. particulars de cada Estat, per a atorgar-li contradictbries quan es valora el seu De fet, es vol ignorar el que diu I'expe- 
gran potencial econbmic. Per part dels ribncia dels EUA al Carib: una major el marc internacional que tenen. Cada 
pai'sos d'origen aquest potencial pot ser cooperació provoca, almenys al comen- dia es fa, per tant, m6s imprescindible la creaci6 d'un organisme internacional 
menyspreat mentre es mant6, i nomes Cament, una mes gran immigraci6 i, en 
amb un reconeixement efectiu i capa- 6s degudament reconegut quan, per un definitiva, una major dependencia. 
fet o per un altre, trontolla o decau. El Si no som capacos d'alterar les con- citat executiva -com un hombleg de I'ACNUR- per a regular les migracions sacrifici i I'explotacib que pateixen mi- dicions que provoquen els desequilibris 
lions d'immigrants edifiquen prosperi- internacionals, origen de les grans mi- internacionals; per a protegir i assistir els immigrants, per a assessorar els Estats tats insospitades i anivellen economies gracions, sí que hauríem de ser-ho per 
en fallida. Malauradament res d'aixb 6s a utilitzar, si mes no, els mitjans que te- d'origen i els receptors d'immigrants. 
acceptat de manera oberta i es perden nim a les nostres mans. Els problemes de 100 milions de perso- 
uns mitjans equilibradors i de canvi. nes s6n la prova d'aquesta necessitat. Portats pel component econbmic, no 
Les remeses de divises dels immi- podem deixar de banda la incidbncia M6s a prop d'aquest organisme hi ha 
grants als seus pai'sos d'origen supo- que les migracions tenen en els terrenys un cabdal de desenvolupament en 
sen una quantitat superior als ajuts social i cultural. Aquests moviments po- mans dels propis immigrants, en mans 
oficials al desenvolupament. Molt difi- blacionals han estat de sempre un ve- del propi Sud, del qual podrien sorgir 
cils, efectivament, de quantificar i en- hicle d'intercanvi i progrés, temut canvis, contribuint si m6s no a intentar 
cara mes de reconduir econbmicament sobretot des del poder, pel vessant de alterar els desequilibris actuals. 
cap al desenvolupament, i no cap al canvi i d'alteraci6 que comporten. Ac- Seguint baixant del nivell polític in- 
consum immediat, aquestes divises tualment, per les migracions es fa pale- tergovernamental, i de I'econbmic, fi- 
van adquirint una dimensi6 que convin- sa la unitat de I'especie humana i, al nalment ens trobem en I'esfera mes 
dria estudiar: 6s un poder en mans dels mateix temps, la diversitat de cultures i individual i immediata, tot considerant 
mes desfavorits dels pai'sos mes des- religions. Tamb6 la multiplicitat i plasti- les migracions com una via d'acosta- 
favorits. Qualsevol alternativa que per- citat de les respostes que I'home 6s ca- ment entre les persones i d'estrenyer 
metes desplacar aquesta capacitat des pac de donar i, per tant, la seva capaci- els lligams entre els pobles. 
del consum cap al desenvolupament, tat adaptativa com a dsser viu. Posar fre 
mantenint40 en les mateixes mans ac- al fenomen migratori suposa intentar fre Departament de Migracions de la Fundaci6 CI- 
tuals, seria una eina de canvi. ES po- nar el curs mateix del desenvolupament i d'ACSAR (Ass0ciaci6 Catalana de 
drien modificar, en bona mesura, les social. Donar via lliure a aquest intercan- Solidaritat i Ajut al Refugiat). 
vies del subdesenvolupament d'alguns vi, a la interrelaci6, al coneixement mu- 
pai'sos amb gran proporci6 d'emigrants tu, 6s obrir tamb6 les portes a unes 
i podria sorgir un sector de població em- relacions mes pacífiques i solidaries. 
(Continuacid de la pagina 9) 
Bangladesh, Egipte, Filipines, Mbxic, tot ells mateixos creen els seus barris, respecte I'any 1975: de 33,5 milions de 
Peru, República de Corea i Tailandia en ocupar de manera espontania indrets persones a 74,3 milions. 
esta concentrada en les seves capitals. il.legals; així, grans nuclis de poblacid Malgrat que les megaciutats concen- 
En els quadres 2 i 3 observem el crei- urbana es caracteritzen per una extre- tren una gran part dels recursos econb- 
xement i I'evoluci6 de la població a les ma pobresa. Les noves zones urbanes mics dels WD9 kmmateix no han sabut 
vint ciutats m6s grans del M6n. originades per aquesta gent són tan ex- resoldre els seus greus problemes ur- 
Hom sap que als PVD de fort creixe- tenses a les megaciutats de I'Ambrica bans per manca d'un de' seu crei- 
ment demografic les zones urbanes re- Llatina que les anomenen -ciutats per- xement desmesurat. El fre a aquesta 
gistren un augment de població del dudesm. Generalment han d'afrontar Situaci6* causada en gran part per I'"- 
6,1% anual; en els de creixement mes greus problemas d'aigua, de drenatges, tens flux migratori del camp, nomes és possible amb un desenvolupament eco- lent 6s del 3,6010 anual. La gran i acce- d'infrastructures sanitaries, escoles, etc. nbmic diversificat, sistema que genera lerada concentraci6 urbana als PVD no Les zones marginades tenen grans treball, de les zones pobres d,un ha anat acompanyada d'una infraes- mancances. El seu habitatge és molt re- sempre reforcat per una bona for- 
I 
tructura adequada de serveis. dui't, sovint constituiit per una o dues ha- maci6 humana dels seus culturals. 
La pobresa rural, i també la semiru- bitacions, on viuen una o m6s famílies L, dependencia del camp respecte de 
ral dels pobles petits, en els PVD gene- amb molts fills. Aquests barris no sem- la ciutat ,AS cada vegada mes important 
ra una gran quantitat de migrants cap pretenen llum elbctrica, el transport pu- en els PVD, ja que aquest primer sec- 
a les ciutats. Nombrosos especialistes blic 6s molt deficient i constitueixen les tor, desprovist, sovint, de tota indústria, 
en el tema afirmen que una majoria dels zones m6s insalubres. Un dels fets mes t6 una gran dependbncia del primer. 
migrants a les zones urbanes de gran preocupants és que aquests suburbis Tanmateix, no cal oblidar que la ciutat 
concentraci6 de població provenen de tenen I'índex mes alt d'atur de les me- també la t6 del camp a traves de la pro- 
les Arees rn6s pobres d'aquests pabos. gaciutats. El Banc Mundial calcula que ducció alimentaria, de les materies pri- 
Generalment van a viure als barris mes cap al 2000 el nombre de llars urbanes meres i de la seva forca de treball. 
deteriorats de les megaciutats, o fins i en condicions de pobresa es duplicara ' Socibleg i escriptor mexica. 
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